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ดาํเนินการวจิยัแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 การ
สร้างกรอบแนวคิดการวจิยั  ระยะท่ี 2 การ
ตรวจสอบสมมติฐานการวจิยั  โดยใช้
แบบสอบถามท่ีมีโครงสร้าง  กลุ่มตวัอยา่งคือ ครู
ของวทิยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน ในภาคตะวนัออก




ขอ้มูลเชิงประจกัษผ์ลการวจิยัพบวา่ 1)  รูปแบบท่ี
สร้างข้ึน ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 6 ดา้นไดแ้ก่ 
ปัจจยัส่วน 
บุคคลของครู  ปัจจยัดา้นการบริหาร  ปัจจยัดา้น
การจูงใจ  ปัจจยัดา้นการทาํงาน ปัจจยัดา้น
ลกัษณะองคก์าร และองคป์ระกอบความเป็นครู







เป็นดงัน้ี อิทธิพลทางตรง ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการจูง
ใจ  อิทธิพลทางออ้ม ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการทาํงาน 
และ อิทธิพลรวม ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการบริหาร 
โดยปัจจยัเชิงสาเหตุทั้ง 5 ตวัดงักล่าวขา้งตน้ 
สามารถอธิบายความสาํเร็จของผูเ้รียนไดจ้ริง 
คาํสําคญั: รูปแบบความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้น 
ความเป็นครูมืออาชีพ  สถาบนัอาชีวศึกษาเอกชน 
 
 ABSTRACT 
 This study was conducted with 
the following purposes: 1) to create a 
linear structural relationship model of 
factors affecting professional teacher 
for private vocational institute in 
Northeastern and to investigate 
goodness of fit of the created linear 
structural relationship model and the 
empirical data. The study was divided 
into two phases. Phase 1 to construct 
the research conceptual framework. 
Phase 2 to test the research hypotheses 
by collecting the data from the 
structural questionnaire. The sample 
group consisted of 540 teachers who 
taught in Northeastern private 
vocational colleges in 2015 academic 
year. Package program was employed 
to analyze the confirmatory factors and 
to test goodness of fit of the created 
model and the empirical data. The 
study yielded the following results: 1) 
the structural model comprised six 
components. Factor of individual 
teacher, factor of administration, factor 
of motivation, factor of working, factor 
of organization and factor of 
professional teacher. 2) The test of 
goodness of fit between the created 
linear structural relationship model and 
the empirical data in phase 1 was 
interviewing the experts and specialists 
and exploring and investigating two 
outstanding private vocational colleges 
showed their harmony which could be 
unveiled. Factors impacting on the 
professional teacher for private 
vocational institute in Northeastern 
directly influencer was factor of 
motivation. An indirect factor was 
factor of working and mix factor was 
factor of administration. These five 
causal factors had impacted on the 
professional teachers. 
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เป็นตน้  จากสภาพปัญหาดงักล่าว ปัญหาท่ี
สถาบนัอาชีวศึกษาเอกชนสามารถแกไ้ขได้
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อยา่งแทจ้ริง มีความอดทน เสียสละเพื่อศิษย ์
นัน่คือการเป็นครูเพ่ือศิษยน์ัน่เอง 
 พลเอกเปรม ติณสูลานนท ์[4]  
ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ไดก้ล่าวถึงครู









อยา่งภาคภมิูใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พนม พงษ์
ไพบูลย ์[5]  ปลดั กระทรวงศึกษาธิการ ได้
สรุปวา่ ครูมืออาชีพ คือ ครูท่ีมีความพร้อมใน
ทุกๆ ดา้นท่ีจะเป็นครู มีความประพฤติดี 
วางตวัดี เอาใจใส่ดูแลศิษยดี์ มีจรรยาบรรณ
ความเป็นครู และปฏิบติัหนา้ท่ีครูดว้ยจิต










เก่ียวกบัครูมืออาชีพไว ้เช่น  Seitz (1990),  
Bliss, Fierstone & Richards (1991),  Clark 
(1995),  Hoy & Miskel (1996),  Sadker & 
Sadker (1997),  White (1998) และ  Green 
(1998)นอกจากน้ี ยงัมีแนวคิดของนกัวชิาการ
ไทยท่ีไดศึ้กษาในเร่ืองครูมืออาชีพไว ้เช่น 
ชยาธิศ กญัหา (2544), ปราณี  จนัทราราชยั 

















ทั้งหมดท่ีกล่าวมาน้ี ครู คือ ผูมี้บทบาทในการ

























 การวจิยัดาํเนินการเป็น 2 ระยะ ดงัน้ี  
ระยะท่ี 1 การสร้างกรอบแนวคิดการวจิยั 
ประกอบ ดว้ย    1) วเิคราะห์เอกสาร และ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง (Documentary 
Analysis)2) สัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ จาํนวน 5 
คน(In-Depth Interview)และ 3) การศึกษา
วทิยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนท่ีเป็นเลิศ 2 แห่ง 
(Best Practice) 







ระยะท่ี 2 การตรวจสอบสมมติฐานการวจิยั 
 กลุ่มตวัอยา่งเป็นครูในวทิยาลยั
อาชีวศึกษาเอกชน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
จาํนวน 540 คน ไดม้าโดยใชว้ธีิการสุ่มแบบ
หลายขั้นตอน 
 เคร่ืองมือเกบ็รวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่  
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดบั โดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิง
เน้ือหาดว้ยเทคนิค IOC จากผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน 






 การวเิคราะห์ขอ้มูล 1) เพ่ือศึกษา
คุณลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง โดยใช้
โปรแกรมสาํเร็จรูปหาค่าความถ่ี (Frequency) 
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย  ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของ













รูปแบบประกอบดว้ยตวัแปรแฝงภายนอก 1 ตวัแปร 
คือ 1) ดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของครู ซ่ึงมีตวัแปร
สังเกตได ้ ไดแ้ก่ ประสบการณ์ทาํงาน  เจตคติต่อ
วชิาชีพ วฒิุการศึกษา ตาํแหน่งงาน และสุขภาพกาย
และจิต ในส่วนของตวัแปรแฝงภายในประกอบดว้ย 
4 ตวัแปร คือ  1) ปัจจยัดา้นการบริหาร ซ่ึงมีตวัแปร
สังเกตได ้ไดแ้ก่ ดา้นภาวะผูน้าํ ดา้นบุคลากรและ
ทีมงาน ดา้นงบประมาณ ดา้นเทคโนโลยแีละ
ครุภณัฑ ์ดา้นโครงสร้างและการบริหาร และดา้น
การติดต่อส่ือสารในองคก์าร 2) ปัจจยัดา้นการจูงใจ 
ซ่ึงมีตวัแปรสังเกตได ้ไดแ้ก่ ดา้นรายไดค้่าตอบแทน 
ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในงาน ดา้นสวสัดิการ ดา้น
ลกัษณะงานตรงความสามารถ ดา้นความสาํเร็จของ
งาน 3) ปัจจยัดา้นลกัษณะองคก์าร ซ่ึงมีตวัแปร
สังเกตได ้ไดแ้ก่ ดา้นเทคโนโลยแีละครุภณัฑ ์ดา้น
โครงสร้างและการบริหาร และดา้นการ
















อิทธิพลทางตรง ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการจูงใจ  อิทธิพล
ทางออ้ม ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการทาํงาน และ อิทธิพล
รวม ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการบริหาร โดยปัจจยัเชิง
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